







hospedeiras	 foram	 encontradas	 em	 pontos	 diferentes	 ao	 longo	 da	 trilha	 Ruy	 Braga.	 As	 amostras	 dos	
morfotipos	de	cada	espécie	foram	fotografados	no	campo	e	caracterizados	quanto	à	forma,	cor,	ocorrência	nos	
órgãos	vegetais	e	 indumentária.	Os	dois	morfotipos	 foram	induzidos	na	 folha,	sendo	que	as	galhas	em	G.	
opposita	 foram	 induzidas	por	uma	espécie	de	Cecidomyiidae	 (Diptera)	e	 as	galhas	em	C.	 sylvestris	 foram	
induzidas	por	uma	espécie	de	Liothrips	sp.	(Thysanoptera).	Com	os	resultados	encontrados	no	presente	estudo	
o	número	de	morfotipos	eleva-se	para	489	no	PNI,	atribuindo	ao	parque	o	status	de	área	que	possui	a	maior	




































organismo	 indutor,	 geralmente	 um	 inseto	 (DREGER-JAUFFRET;	
SHORTHOUSE,	 1992).	 São	 caracterizadas	 pela	 hiperplasia	 e/ou	







registradas	 em	 diferentes	 localidades:	 em	 Maricá	 e	 Arraial	 do	
Cabo/RJ	 (MAIA,	 2001;	 MAIA;	 SOUZA,	 2013),	 Guarapari/ES	
(BREGONCI	et	al.,	2010),	Pernambuco	(SANTOS	et	al.,	2012),	Santa	
Teresa/ES	 (MAIA	et	 al.,	 2014),	 São	Francisco	de	 Itabapoana/RJ	
(MAIA;	 CARVALHO-FERNANDES,	 2016)	 e	 Rio	 de	 Janeiro/RJ	
(MAIA;	SILVA,	2016).	Guapira	opposita	é	considerada	uma	espécie	
super-hospedeira	 chegando	 a	 suportar	 até	 10	 morfotipos	 de	
galhas	(MAIA,	2013).

















O	 presente	 estudo	 tem	 como	 objetivo	 registrar	 dois	 novos	
morfotipos	de	galhas	de	insetos	em	Guapira	opposita	(Nyctagina-
ceae)	 e	 Casearia	 sylvestris	 (Salicaceae)	 no	 Parque	 Nacional	 do	
Itatiaia,	Sudeste,	Brasil.
O	 Parque	 Nacional	 do	 Itatiaia	 (22°27'54,144”S	 /	 44°46'	














































































































































































Dentre	 os	 estudos	 realizados	 no	 PNI,	 Maia	 e	 Mascarenhas	
(2017)	 encontraram	 três	morfotipos	 de	 galhas	 em	 espécies	 não	
determinadas	do	gênero	Guapira	Aubl.,	sendo	um	morfotipo	muito	


























encontrados	 pode	 estar	 relacionada	 com	 a	maturidade	 da	 galha	





No	PNI	 já	 foram	 registrados	um	 total	 de	487	morfotipos	de	







































em	 região	 de	 transição	 Cerrado	 Caatinga	 no	 norte	 de	 Minas	 Gerais,	 Brasil.	 Neotropical	 Biology	 and	
Conservation,	v.	7,	n.	3,	p.	171-187,	2012.





















Figura	 1.	 (A)	 Localização	 do	 Parque	 Nacional	 do	 Itatiaia	 (Sudeste,	 Brasil).	 (B)	 Pontos	 de	
amostragem	das	espécies	de	plantas	hospedeiras	no	Parque	Nacional	do	 Itatiaia.	 (C)	Local	de	
registro	da	espécie	Casearia	sylvestris	(1.100m	de	altitude).	(D)	Local	de	registro	da	espécie	Guapira	








Figure	2.	Galls	and	galling	 insects:	 (A)	Galls:	Casearia	 sylvestris.	 (B)	Galling	 insect:	Liothrips	 sp.	
(Thysanoptera).	(C)	Galls:	Guapira	opposita.	(D)	Galling	insect:	Cecidomyiidae	(Diptera).
